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泽雅镇庙后村 潘亮 211 2 0 213
泽雅镇屿山村 徐崇姜 47 2 0
52
泽雅镇屿山村 潘良华 3 0 0
泽雅镇黄坑村 黄定良 17 0 0
33
泽雅镇黄坑村 黄金芳 16 0 0
泽雅镇唐宅村 造纸展览馆 21 0 0 21
泽雅镇水碓坑村 潘宗克 7 1 0
9
泽雅镇水碓坑村 潘宗权 0 1 0
泽雅镇石桥村 潘国材 2 1 1 4




永中镇祠南村 张福新 34 0 0
52
永中镇祠南村 张崇清 18 0 0




档案馆藏 24 0 0 24
筱村镇新浦库村 20 1 0 21
筱村镇东垟村 林氏 20 0 0 20
筱村镇徐岙 吴氏 4 0 0 4
新浦乡库尾村 夏氏 12 1 0 13
新浦乡新仓村 包氏 0 3 0 3
罗阳镇交垟村 曾氏 0 0 1 1






田 山 园 屋（基） 塘 会社股份 共计
康熙朝 1 1 0 0 0 0 2
雍正朝 2 0 0 0 0 0 2
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嘉庆朝 8 2 0 0 0 0 10
道光朝 13 5 1 1 0 0 20
咸丰朝 15 5 5 5 0 0 30
同治朝 12 7 0 0 1（现塘） 1（会社） 21
光绪朝 15 7 4 6 1（盐塘） 0 33
宣统朝 1 0 0 0 0 0 1
民国 23 25 8 18 0 1（水碓） 75











卖 卖尽 找 找尽 当 批 送 对 对尽 其他 共计
田 33 10 26 24 2 0 0 1 0 6 102
山 17 18 9 7 3 2 0 0 0 0 56
园 10 2 0 5 2 0 0 0 0 0 19
屋
（基）
9 12 0 5 2 0 1 0 1 0 30
塘 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
股份 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2








田 山 园 屋 塘 耕畜 借、存字 共计
康熙朝 0 1 0 0 0 0 0 1
雍正朝 2 1 0 0 0 0 0 3
乾隆朝 7 2 1 0 0 1 0 11
嘉庆朝 7 1 0 1 0 0 2 11
道光朝 3 2 0 2 1（靛青塘） 0 1 9
同治朝 1 0 0 0 0 0 0 1
田 山 园 屋 塘 耕畜 借、存字 共计
光绪朝 4 1 1 0 0 0 0 6
民国 2 1 1 2 1（水塘） 0 1 8




田 山 园 房屋 水碓、水淋 纸塘、刷塘 共计
乾隆朝 1 0 0 0 0 0 1
道光朝 0 4 0 0 0 2 6
咸丰朝 0 3 0 0 0 0 3
光绪朝 2 0 0 1 0 0 3
宣统朝 0 0 1 0 0 0 1
民国 7 3 4 1 3 1 19




田 山 园 纸槽、水碓 塘 共计
道光朝 0 1 0 0 0 1
同治朝 0 0 0 0 1（竹诗塘） 1
光绪朝 5 2 2 0 1（盐塘） 10
宣统朝 0 0 0 1（纸槽） 0 1
民国 2 3 1 2（水碓） 0 8






盐塘 凭票 水田 竹山 槽基 共计
光绪朝 1 0 0 0 0 1
宣统朝 1 0 0 0 0 1
民国 0 2 1 1 1 5























道光朝 2 3 0 0 0 0 0 5
咸丰朝 0 1 0 0 0 0 0 1
同治朝 2 0 0 1 1 0 0 4
光绪朝 2 4 0 4 0 0 0 10
民国 8 10 2 4 4 2 2 32




































乾隆朝 10 2 0 0 12
嘉庆朝 6 1 0 0 7
道光朝 0 0 1 0 1
咸丰朝 0 1 0 0 1
光绪朝 1 0 0 1 2
民国 1 0 0 0 1
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	 	 	 	 	（二）泰顺县筱村镇新浦库村。新浦库村共收录
契约文书21份，具体分布情况如表4-2：










嘉庆朝 2 0 0 0 0 0 0 0 2
道光朝 2 3 0 0 0 0 0 0 5
咸丰朝 0 1 1 2 0 0 1 0 5
同治朝 0 1 0 0 1 0 0 2 4
光绪朝 1 0 1 0 0 1 1 0 4
民国 0 0 0 0 0 1 1 0 1























道光朝 0 3 0 0 0 0 0 3
光绪朝 0 0 1 0 0 0 0 1
民国 6 5 0 1 2 1 1 15












道光朝 3 0 0 0 0 3
同治朝 2 0 0 0 0 2
光绪朝 1 0 0 0 0 1
民国 2 2 1 1 1 7
共计 8 2 1 1 1 13
表4-4
（六）泰顺县新浦乡新仓村。新仓村包氏收录3份
均为分关文书，分别为光绪十七年、民国二年、民国
三十五年各1份。
（七）泰顺县罗阳镇交垟村。交垟村曾氏置产簿残
本1册，为自嘉庆十九年至民国十年曾氏从他处买得田产
记录。
五、结论
温州市图书馆所获契约文书有以下特点：一是种类
多样性。从契约标的内容看，主要为田（水田、荡田、
沙田）、山（竹山、树山、坟山）、园（番薯园、柿子
园、桐子园、荡园）、屋（老屋、场基、槽基）、塘
（纸塘、刷塘、盐塘、垃圾塘）、水碓、水淋、石坑，
还有股份的转让与买卖等。从契约形式看，有买（尽）
契、卖（尽）契、找（尽）契、当契、批契、对（兑）
契、充契、对字、借字、出户票等。此外还包括一些和
解字据、退离字、分关文书、推收钱粮字据等。
二是地域特色明显。山、海生态条件的差异，不同
地域的契约文书呈现出不同的特色。泰顺县地处山区，
档案馆所藏契约主要是与山场有关的交易，如承佃山场
字据、山场卖契、山场股份卖契等。龙湾区因地处海
滨，交易主要是荡田、荡地和荡园。瓯海区的黄坑村、
水碓坑村则因具有悠久的造纸业历史，与造纸有关的水
碓、槽基、水淋等成为契约标的重要对象。
总体来看，这些不同种类、特色明显的契约文书是
温州地域经济内部的多层结构的真实反映，即海滨、山
区存在不同的经济发展模式，经济关系在形式和内容上
也是完全不同的。可以说，每一份契约文书都是理解社
会日常生活的活化石，是史学研究的好材料。
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